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ABSTRAK 
 
Pendeteksian pose wajah manusia ini bekerja dengan cara mengidentifikasi bentuk wajah 
seseorang. Tujuan dari perancangan program ini adalah membuat program yang dapat 
mengidentifikasi wajah seseorang dari berbagai posisi wajah secara akurat. Perancangan 
menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) karena lebih mementingkan segi 
teknik dan memungkinkan tim pengembangan menciptakan “sistem fungsional yang utuh” dalam 
periode waktu yang sangat pendek. Perancangan ini menggunakan metode Active Appearance 
Model (AAM) untuk mengidentifikasi bentuk wajah seseorang dan Post from Orthography and 
Scaling with Iteration (POSIT) untuk menentukan posisi wajah seseorang. Kinect digunakan 
karena sensor dengan kualitas sangat tinggi tersedia dengan biaya yang kecil. Hasil yang dicapai 
dari perancangan aplikasi ini adalah identifikasi wajah seseorang dan posisi wajah 
seseorang.(RA) 
 
















Human face pose detection works by identifying a person face’s shape. The purpose of this 
program is to create a program that can accurately identify a person’s face from various face 
position. Design uses Rapid Application Development (RAD) as more important in terms of 
technique and allows development team to create “a complete functional system” within a very 
short period of time. This design method uses Active Appearance Model (AAM) to identify a 
person’s face shape and Post from Orthography and Scaling with Iteration (POSIT) to determine 
the position of a person’s face. Kinect is used because it’s very high quality sensors that 
available at considerably low cost. The result achieved from the application design is the 
identification of a person’s face and the position of a person’s face.(RA) 
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